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El T.F.C. Espacio Múltiple de Presentaciones Musicales independientes contiene: 
El volumen I: investigación que da sustento al proyecto arquitectónico.  
El Volumen II: Planos y memoria gráfica del proyecto arquitectónico. 































Dedico cada esfuerzo que he colocado para llegar a esta importante meta a Dios y a 
mis padres, sin los que no hubiese podido continuar con todo el trabajo que he 


























Agradezco todo el apoyo que me han dado, en primer lugar a Dios, y también a  mis 
papás Susana Saltos y Marcelo Pasquel que me han apoyado en las decisiones que he 
tomado en cuanto a mi carrera. 
  
Mi familia ha sido un soporte muy importante por esto agradezco el apoyo a mi 
abuela, mis tíos y primos en especial a mi prima Daniela Villamar que aunque hoy en 
día no se encuentre cerca, ha sabido valorar todo el esfuerzo que he realizado. 
 
Finalmente, agradezco a mis amigos que han logrado algo muy importante para que 
siga adelante con mis metas que es el darme alegría y así tener más ánimos para 
seguir adelante. Especialmente a Freddy Guerrón que me ha apoyado durante toda la 
elaboración de este Trabajo de Fin de Carrera. 
 
